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C/S 构架，数据库采用微软 MS SQL2000 数据库，客户端使用 Borland 公司的





































With the rapid development of information technology, especially the in-depth 
application of computer software, computer network, information construction has 
become the industry to improve the level of management, to seek survival, the route 
one must take participate in the market competition. 
The Xinjiang Uygur Autonomous Region Institute of standardization is a society 
oriented of public welfare institutions, currently has the whole Xinjiang organization 
code database, object code database and the largest standard literature database and 
resource database. In recent years, the quality and technology supervision departments 
at all levels in accordance with the relevant provisions of the autonomous region, has 
carried out the implementation of enterprise product standards and product standards 
for filing registration. At the same time it also began to use computer technology to 
manage the enterprise and product standards for the implementation of the situation, 
obtained certain result. In order to strengthen this work, by means of information 
management means of enterprise and product information of enterprise efficiency, 
efficient management, the development of "the standardization of enterprise 
management information system of the Autonomous Region Bureau of quality and 
Technical Supervision Information Research Institute". 
This dissertation mainly discusses the design and implementation of the standard 
document management and service system. System development using C/S 
framework, database using MS SQL2000 database Microsoft, the client uses Borland 
Company's Delphi7 development. Using ADO technology, Microsoft simple and 
reliable access to data, client software interface conforms to the Window standard, 
user-friendly, flexible operation. This system increase the popularity of the Xinjiang 
Uygur Autonomous Region Institute of standardization standardization of enterprise 
management level, improve work efficiency, solve the practical problem met in the 
standard management. 
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